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AnakandaTunku Abdul Rahmanterimaijazah
TUNKU Noor Hayatl Tunku Abdul Rahman Putra A1hajmenerlma Ijazah sarjana Falsafah di dalam Dewan Tunku canselor,
Unlversltl Malaya, Kuala Lumpur, semalam. - UTUSAN/MOHD. AZIM ABD. RAHMAN
KUALA LUMPUR 1Okt. - Penerima
IjazahSarjanaFalsafahpadaistiadat
konvokesyen Universiti Malaya
(UM) ke-52,DatinTunku Noor Ha-
yatimenyifatkanpengalarnanyang
dilaluinyahariini sangatbermakna
dalarn hidupnya kerana berlang-
sungdalamDewanTunku Canselor
yang dirasmikan oleh Almarhum
ayahandanyasendiri,Tunku Abdul
RahmanPutraAlhajpada1966.
TunkuNoorHayati,46,yangme-
lengkapkankajiansarjanabertajuk
IntervensiPerlakuandenganmeng-
kaji berkaitanmasyarakatMalaysia
yangterlibatdalampenyalahguna-
an dadahsehinggamemberikesan
kepada aspek kehidupan,bangga
apabilamenerimaijazahsarjanada-
ripada UM yang ayahandanyadi-
lantik sebagaiCanselorpertarna.
PemangkuRajaPerakyangjuga
Pro CanselorUM, Raja Dr. Nazrin
Shah menyempumakan istiadat
konvokesyenitu.
MenurutTunkuNoorHayati,rni-
nat terhadapaspekkebajikanma-
syarakatmendorongbeliau men-
dalarnibidangitu sehinggaberjaya
memperolehIjazahSarjanaFalsafah
daripadaUM hariini.
Beliauyangbanyakterlibatdengan
aktivitikebajikanmasyarakatdanper-
tubuhanbukankerajaan(NGO)mahu
mendalarnisikapmasyarakatdanse-
bab merekaboleh terjebakdengan
penyalahgunaandadah.
"Saya berjumpa dengan rarnai
orangyang terlibatdengandadah
danitumemberiktibarkepadasaya
untuk memaharnidan mendalarni
kenapamerekamenjurnsterhadap
perkaraitu.l.adisayafikirsayaperlu
belajarkeperingkatlebihtinggidan
sebabitu saya melanjutkanpela-
jarandiUM,"katanyaketikaditemui
pemberitaselepasistiadatitu.
Dalarnmajlis sarna,Ketua Pen-
garahPertubuhanPendidikan,Sain-
tifik danKebudayaanBangsa-Bang-
saBersatu(UNESCO),IrinaBokova,
tokoh korporatterkemukanegara,
Tan Sri AzmanHashim dan tokoh
seni bina terkenal,DatukDr. Ken-
neth YeangKin Mun turnt mene-
rimaanugerahIjazahKehormatda-
ripada Raja Dr. Nazrin atas sum-
banganmerekakepadamasyarakat.
TokohbahasaMelayuyangjuga
pensyarahdi FakultiBahasaModen
dan Komunikasi Universiti Putra
Malaysia(UPM), Prof. Dr. Hashim
Musa pula menerimagelaranPro-
fesorEmeritusUM berikutansum-
banganberterusanbeliau memar-
tabatkanbahasaitu. .
Serarnai560 graduanUM me-
nerima ijazahpada hari keduais-
tiadatkonvokesyenhariini.
lumlah keseluruhangraduanba-
gi istiadatKonvokesye!1UM Ke-52
kali ini ialah4,449orang.
